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Propriétés immunitaires et anti-inflammatoires 
d'un antigène somatique isolé 
d'une souche de Bacillus Subtllls 
par M. P. LALLOUETTE 
M. RicHou. - La thèse de Doctorat ès Sciences du Dr P. Lal­
louette se rapporte aux propriétés immunitaires et anti-inflam­
matoires d'un antigène somatique isolé d'une souche de B. Subtilis. 
L'auteur a montré l'existence, chez les souches de Bacillus 
étudiées, d'antigènes de type flagellaire et somatique et retenu 
l'une de ces souches du fait de son activité de stimulation des 
mécanismes de défense. Cette souche ne présente aucune virulence 
ni toxicité envers les rongeurs. Un antigène somatique en a été 
isolé au moyen d'un procédé d'extraction original. Cet antigène 
est très résistant à la chaleur, aux solvants, au formol. Il est peu 
soluble dans le phénol. Il s'agit d'une glycoprotéine de haut poids 
moléculaire ; sa toxicité aiguë, subaiguë et chronique est extrême­
ment faible ; il ne provoque pas de sensibilisation de type immédiat 
ou retardé, ni de phénomène de Schwartzmann. 
Il a été montré lors d'une expérimentation portant sur plus de 
20.000 animaux l'activité de protection non spécifique conférée 
à la souris envers l'infection provoquée par des souches Gram + 
et Gram-, et plus particulièrement envers l'infection provoquée 
par une souche d 'Eschérichia Coli 111 B 4. Cette activité est liée 
à la stimulation de l'activité phagocytaire du système réticulo­
endothélial (objectivé par une méthode originale). 
L'auteur a comparé l'activité de cet antigène avec l'activité 
d'autres fractions microbiennes douées d'activité de stimulation 
·non spécifique et établi que les mécanismes d'action étaient diffé­
rents.
Par ailleurs, en comparaison avec celle de la phényl-butazone, 
l'auteur a exploré l'activité anti-inflammatoire de cet antigène 
en utilisant divers modèles d'inflammation aiguë et notamment 
certains modèles originaux utilisant la toxine staphylococcique, 
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comme agent inflammatoire selon la méthode qu'il a décrite avec 
R. Richou. L'activité anti-inflammatoire expérimentale est compa­
rable à celle de la phényl-butazone envers la plupart des modèles 
étudiés. En revanche, l'antigène ne s'est pas révélé ulcérigène 
chez le rat chez lequel il manifeste une activité anti-inflammatoire 
à la dose du 1/200 de la dose toxique. Cette activité anti-inflam­
matoire n'est liée ni à un effet anti-histamine ou anti-sérotonine, 
ni à une modification de la résorption, ni à une action sur l'axe 
hypophysosurrénal ou à une activité envers les systèmes anti­
protéolytiques du sérum. 
Il a été montré, grâce à une méthode originale faisant appel à 
des réactions aiguës provoquées chez l'animal en deux points 
différents du corps par deux substances inflammatoires différentes, 
que l'activité de l'antigène étudié était liée à une intervention sur 
des mécanismes homéostasiques dont la relative spécificité a été 
montrée, infirmant ainsi l'hypothèse de H. Selye du « potentiel 
d'inflammation». 
